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RÉSUMÉS
L'ancien président azerbaïdjanais, décédé le 22 août 2000 d'un cancer, avait accordé un entretien
en 1997 lors de son retour sur la scène politique de son pays. La publication de ses propos d'alors
permet de revenir sur le rôle et les idées de l'homme qui a symbolisé à la fois l'indépendance et la
défaite  du  nouvel  Azerbaïdjan  indépendant.  Eboulfaz  Elçibey  insiste  sur  les  efforts  et  les
ambitions  entretenues  par  l'Azerbaïdjan pour  intégrer  l'Occident  démocratique en critiquant
l'autoritarisme et  la  corruption.  Il  reconnaît  l'héritage de la  culture russe mais  témoigne un
attachement fidèle à la Turquie et à l'expérience kémaliste. 
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